









Dengan segala kerendahan hati, diharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk 
meluangkan waktunya guna mengisi daftar pertanyaan ini dengan sesungguhnya 
tanpa beban apapun, sehingga dapat membantu melengkapi data yang sangat saya 
butuhkan. 
Adapun pertanyaan ini saya buat dalam rangka penyusunan skripsi dengan 
judul “Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri 
Yogyakarta”. 
Selanjutnya skripsi ini disusun guna melengkapi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
Jawaban Bapak/Ibu/Sdr berikan merupakan bantuan yang sangat berharga 
bagi penelitian saya dan akan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan. Oleh karena itu atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan 

















Nama                                       : 
 
Umur                                       : 
 
Jenis kelamin                          : Laki-Laki/Perempuan (Coret yang tidak perlu) 
 
Status pernikahan                   : Kawin/Belum kawin (Coret yang tidak perlu) 
 
Tingkat Pendidikan Terakhir : (Pilih salah satu alternatif jawaban) 




5. Perguruan Tinggi 
 






















Berilah jawaban pada pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara, dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia 
dengan keterangan sebagai berikut:  
SS   = Sangat Setuju     TS   = Tidak Setuju 
ST   = Setuju      STS = Sangat Tidak Setuju 
 
 






SS ST TS STS 
a. Berjualan di pinggir jalan memberikan nilai 
tambah yang tinggi. 
    
b. Berjualan di pinggir jalan menyebabkan 
pendapatan yang diperoleh meningkat. 
    
c. Barang yang dijual berguna dan dibutuhkan bagi 
masyarakat. 
    
d. Barang dagangan yang dijual berpotensi 
menghasilkan keuntungan yang maksimal. 
    
e. Barang dagangan yang dijual mampu memberikan 
keuntungan. 
    
f. Harga barang yang diperdagangkan cukup 
kompetitif sesuai dengan harapan pembeli. 
    
g. Selalu berusaha membeli barang-barang yang akan 
dijual dengan harga yang wajar. 
    
 






SS ST TS STS 
a. Barang dagangan yang dijual kepada konsumen 
sesuai dengan kondisinya tanpa melebih-lebihkan 
ataupun mengurangi. 




b. Informasi yang disampaikan kepada konsumen 
sesuai dengan barang dagangan yang dijual dan 
tidak mengandung tipu daya. 
    
c. Berdagang tidak pernah mengurangi timbangan/ 
ukuran/ jumlah barang yang telah dibeli konsumen. 
    
d. Dalam berdagang barang dagangan bagus tidak 
pernah diganti dengan barang dagangan buruk 
tanpa sepengetahuan konsumen. 
    
e. Harga barang dagangan yang ditawarkan pantas 
dan layak sesuai dengan kualitasnya.  
    
 
 






SS ST TS STS 
a. Dalam berdagang sebaiknya selalu memberikan 
pelayanan terbaik pada konsumen. 
    
b. Dalam berdagang sebaiknya selalu berusaha 
memberikan harga yang lebih murah dibandingkan 
dengan pesaingnya. 
    
c. Dalam berdagang sebaiknya selalu tidak pernah 
melakukan kecurangan terhadap barang dagangan 
yang ditawarkan. 
    
d. Dalam berdagang sebaiknya selalu berusaha 
memberikan kualitas produk yang terbaik bagi 
konsumen. 
    
 






SS ST TS STS 




kepada setiap konsumen. 
b. Para pedagang tidak pernah menawarankan barang 
dagangan dengan harga berbeda kepada semua 
konsumen. 
    
c. Diwaktu barang langka, pedagang tidak hanya 
mengutamakan pelanggan. 










SS ST TS STS 
a. Barang dagangan yang ditawarkan selalu dalam 
kondisi baik (tidak basi, tidak busuk, tidak 
berkarat). 
    
b. Barang dagangan yang ditawarkan selalu 
memperhatikan aspek kesehatan bagi masyarakat 
(tidak mengandung bahan pengawet yang 
membahayakan konsumen). 
    
c. Barang dagangan yang ditawarkan selalu dalam 
kondisi fresh dan hygienis. 









ANGKET PENELITIAN (KONSUMEN) 
 
Yth. Bapak/Ibu/Sdr. 




Dengan segala kerendahan hati, diharapkan kesediaan Bapak/Ibu/Sdr untuk 
meluangkan waktunya guna mengisi daftar pertanyaan ini dengan sesungguhnya 
tanpa beban apapun, sehingga dapat membantu melengkapi data yang sangat saya 
butuhkan. 
Adapun pertanyaan ini saya buat dalam rangka penyusunan skripsi dengan 
judul “Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima di Kawasan Universitas Negeri 
Yogyakarta”. 
Selanjutnya skripsi ini disusun guna melengkapi sebagian persyaratan guna 
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Ekonomi 
Universitas Negeri Yogyakarta. 
Jawaban Bapak/Ibu/Sdr berikan merupakan bantuan yang sangat berharga 
bagi penelitian saya dan akan memberikan banyak manfaat bagi perkembangan 
ilmu pengetahuan. Oleh karena itu atas kesediaan dan bantuannya saya ucapkan 

















Nama                                       : 
 
Umur                                       : 
 































Berilah jawaban pada pernyataan berikut ini sesuai dengan pendapat 
Bapak/Ibu/Saudara, dengan cara memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia 
dengan keterangan sebagai berikut:  
SS   = Sangat Setuju     TS   = Tidak Setuju 
ST   = Setuju      STS = Sangat Tidak Setuju 
 






SS ST TS STS 
a. Barang dagangan yang dijual kepada konsumen 
sesuai dengan kondisinya tanpa melebih-lebihkan 
ataupun mengurangi. 
    
b. Informasi yang disampaikan kepada konsumen 
sesuai dengan barang dagangan yang dijual dan 
tidak mengandung tipu daya. 
    
c. Berdagang tidak pernah mengurangi timbangan/ 
ukuran/ jumlah barang yang telah dibeli konsumen. 
    
d. Dalam berdagang barang dagangan bagus tidak 
pernah diganti dengan barang dagangan buruk 
tanpa sepengetahuan konsumen. 
    
e. Harga barang dagangan yang ditawarkan pantas 
dan layak sesuai dengan kualitasnya. 










SS ST TS STS 
a. Dalam berdagang sebaiknya selalu memberikan 
pelayanan terbaik pada konsumen. 
    




memberikan harga yang lebih murah dibandingkan 
dengan pesaingnya. 
c. Dalam berdagang sebaiknya selalu tidak pernah 
melakukan kecurangan terhadap barang dagangan 
yang ditawarkan. 
    
d. Dalam berdagang sebaiknya selalu berusaha 
memberikan kualitas produk yang terbaik bagi 
konsumen. 
    
 
 






SS ST TS STS 
a. Pedagang memberikan perlakuan yang sama 
kepada setiap konsumen. 
    
b. Para pedagang tidak pernah menawarankan barang 
dagangan dengan harga berbeda kepada semua 
konsumen. 
    
c. Diwaktu barang langka, pedagang tidak hanya 
mengutamakan pelanggan. 










SS ST TS STS 
a. Barang dagangan yang ditawarkan selalu dalam 
kondisi baik (tidak basi, tidak busuk, tidak 
berkarat). 




b. Barang dagangan yang ditawarkan selalu 
memperhatikan aspek kesehatan bagi masyarakat 
(tidak mengandung bahan pengawet yang 
membahayakan konsumen). 
    
c. Barang dagangan yang ditawarkan selalu dalam 
kondisi fresh dan hygienis. 








DATA UJI INSTRUMEN 
NO 
PRINSIP EKONOMI PRINSIP KEJUJURAN PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 6 7 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
1 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 
2 3 3 4 3 3 3 2 21 3 3 3 2 3 14 4 2 3 4 13 3 3 3 9 3 4 3 10 
3 1 2 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 
4 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
5 3 3 3 3 4 4 3 23 3 3 3 4 3 16 4 3 2 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
6 1 2 3 3 4 3 2 18 3 4 3 2 3 15 2 2 3 3 10 2 3 2 7 3 2 3 8 
7 3 2 3 3 4 3 2 20 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 9 
8 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 4 4 4 12 4 4 4 12 
9 4 3 4 4 3 4 4 26 4 3 3 4 3 17 3 4 3 4 14 4 3 3 10 4 4 4 12 
10 3 3 4 4 4 3 3 24 4 4 4 4 3 19 4 3 3 4 14 4 3 3 10 4 4 4 12 
11 2 2 3 3 3 3 2 18 4 4 4 4 4 20 4 2 4 4 14 4 3 4 11 4 4 4 12 
12 3 3 4 3 3 3 1 20 4 4 4 4 4 20 4 1 4 4 13 4 4 3 11 4 4 4 12 
13 3 3 3 3 3 2 3 20 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 4 4 12 
14 3 3 3 3 3 2 3 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
15 4 4 4 4 4 4 3 27 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
16 3 3 4 3 3 4 3 23 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 4 10 3 3 3 9 
17 4 4 4 4 4 4 2 26 3 3 4 4 4 18 4 2 4 4 14 4 3 4 11 4 4 4 12 
18 3 3 3 3 4 3 4 23 4 3 4 4 4 19 3 4 3 3 13 3 2 3 8 4 3 4 11 
19 3 3 4 4 3 3 2 22 4 3 4 4 4 19 3 2 3 4 12 4 2 4 10 4 2 4 10 
20 4 3 4 4 3 4 4 26 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 




PRINSIP EKONOMI PRINSIP KEJUJURAN PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 6 7 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
22 4 4 4 4 4 4 4 28 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15 4 4 4 12 4 4 3 11 
23 3 3 3 3 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 3 3 10 
24 3 4 3 4 3 3 4 24 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 15 3 3 3 9 4 4 3 11 
25 3 4 3 4 2 4 3 23 3 4 4 4 4 19 2 3 4 3 12 3 4 4 11 4 4 3 11 
26 4 3 4 3 3 3 3 23 3 2 3 3 3 14 4 3 2 3 12 3 2 3 8 3 3 3 9 
27 3 3 3 3 3 3 2 20 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 3 2 3 8 3 3 3 9 
28 2 3 3 3 4 4 3 22 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 3 3 10 
29 3 3 3 3 4 2 1 19 2 1 2 3 4 12 2 1 2 2 7 3 4 2 9 3 3 2 8 














PRINSIP EKONOMI   PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
1 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 
2 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 2 3 14 4 2 3 4 13 3 3 3 9 3 4 3 10 
3 1 2 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 
4 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
5 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 16 4 3 2 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
6 1 2 3 3 3 3 15 3 4 3 2 3 15 2 2 3 3 10 2 3 2 7 3 2 3 8 
7 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 3 3 3 9 3 3 3 9 
8 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 4 4 4 12 4 4 4 12 
9 4 3 4 4 3 4 22 4 3 3 4 3 17 3 4 3 4 14 4 3 3 10 4 4 4 12 
10 3 3 4 4 3 3 20 4 4 4 4 3 19 4 3 3 4 14 4 3 3 10 4 4 4 12 
11 2 2 3 3 4 3 17 4 4 4 4 4 20 4 2 4 4 14 4 3 4 11 4 4 4 12 
12 3 3 4 3 4 3 20 4 4 4 4 4 20 4 1 4 4 13 4 4 3 11 4 4 4 12 
13 3 3 3 3 4 2 18 4 4 4 4 4 20 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 4 4 12 
14 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
15 4 4 4 4 3 4 23 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 9 
16 3 3 4 3 3 4 20 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 12 3 3 4 10 3 3 3 9 
17 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 4 4 18 4 2 4 4 14 4 3 4 11 4 4 4 12 
18 3 3 3 3 4 3 19 4 3 4 4 4 19 3 4 3 3 13 3 2 3 8 4 3 4 11 
19 3 3 4 4 4 3 21 4 3 4 4 4 19 3 2 3 4 12 4 2 4 10 4 2 4 10 
20 4 3 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 4 4 12 




PRINSIP EKONOMI   PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
22 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 3 4 4 4 15 4 4 4 12 4 4 3 11 
23 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 16 4 4 4 12 4 3 3 10 
24 3 4 3 4 4 3 21 4 3 4 4 4 19 4 4 3 4 15 3 3 3 9 4 4 3 11 
25 3 4 3 4 4 4 22 3 4 4 4 4 19 2 3 4 3 12 3 4 4 11 4 4 3 11 
26 4 3 4 3 3 3 20 3 2 3 3 3 14 4 3 2 3 12 3 2 3 8 3 3 3 9 
27 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 11 3 2 3 8 3 3 3 9 
28 2 3 3 3 4 4 19 3 4 4 4 4 19 4 3 4 4 15 4 4 4 12 4 3 3 10 
29 3 3 3 3 4 2 18 2 1 2 3 4 12 2 1 2 2 7 3 4 2 9 3 3 2 8 
30 2 3 4 3 3 2 17 4 3 4 3 3 17 4 3 3 3 13 3 3 3 9 3 3 3 9 
31 3 3 1 3 3 4 17 3 2 3 3 3 14 4 4 3 3 14 3 4 3 10 2 3 2 7 
32 3 3 2 2 3 3 16 3 2 3 3 3 14 4 4 3 4 15 4 3 3 10 3 3 3 9 
33 3 3 3 3 3 4 19 4 3 4 3 3 17 4 4 3 3 14 3 4 3 10 3 3 4 10 
34 3 3 3 3 3 4 19 4 3 3 3 3 16 4 4 3 4 15 4 3 3 10 3 3 3 9 
35 3 4 4 4 3 3 21 4 3 3 3 3 16 4 4 4 3 15 2 3 3 8 4 4 4 12 
36 3 4 3 3 2 4 19 3 3 3 2 2 13 4 4 4 3 15 4 3 3 10 4 2 2 8 
37 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 15 3 3 3 9 3 2 4 9 
38 3 3 4 3 3 3 19 4 4 4 4 3 19 3 4 4 3 14 4 2 3 9 4 1 3 8 
39 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 4 3 19 3 4 4 4 15 4 3 3 10 4 2 4 10 
40 3 4 2 3 3 4 19 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 12 3 3 3 9 4 3 3 10 
41 3 3 3 3 3 3 18 3 4 4 4 3 18 3 3 3 3 12 4 3 3 10 4 4 3 11 
42 3 4 2 3 3 3 18 4 4 4 4 3 19 1 2 3 3 9 4 4 3 11 4 2 4 10 
43 3 3 2 2 3 4 17 3 2 1 3 3 12 3 2 3 3 11 4 4 2 10 3 3 4 10 




PRINSIP EKONOMI   PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 6 JML 1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
45 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 4 3 19 4 3 4 4 15 3 4 2 9 3 3 3 9 
46 3 3 2 3 3 4 18 4 4 4 4 3 19 3 3 4 4 14 4 3 2 9 2 2 4 8 
47 3 3 3 3 3 3 18 3 3 4 4 3 17 2 2 3 3 10 3 2 3 8 3 3 3 9 
48 3 3 2 3 3 3 17 3 4 3 4 3 17 3 3 4 3 13 3 3 3 9 3 3 4 10 
49 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 12 3 3 2 8 3 4 4 11 
50 3 3 2 3 3 4 18 4 4 4 4 3 19 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 4 3 10 
51 3 3 3 3 3 4 19 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 16 4 3 2 9 3 4 3 10 
52 3 4 3 3 4 4 21 4 3 3 3 4 17 3 2 3 2 10 3 3 3 9 3 4 4 11 
53 3 4 3 3 3 4 20 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 12 3 3 2 8 3 4 4 11 
54 4 4 3 4 4 4 23 4 3 3 3 4 17 3 3 3 4 13 3 3 3 9 3 4 4 11 
55 3 4 3 4 3 4 21 4 3 4 4 3 18 3 3 3 3 12 3 4 4 11 4 3 3 10 
56 3 4 4 3 3 4 21 4 4 3 2 3 16 3 4 4 4 15 3 4 4 11 4 3 3 10 
57 4 4 3 3 3 4 21 4 4 3 4 3 18 3 4 2 2 11 4 4 4 12 4 3 3 10 
58 3 3 4 4 3 4 21 4 4 4 3 3 18 3 3 2 4 12 3 2 1 6 3 3 3 9 
59 3 3 3 3 2 4 18 4 4 3 4 2 17 3 4 1 3 11 3 4 4 11 4 3 3 10 








DATA KATEGORISASI (PKL) 
NO PRINSIP EKONOMI KTG 
PRINSIP 
KEJUJURAN KTG 





PADA DIRI SENDIRI KTG 
1 24 Baik 20 Baik 16 Baik 12 Baik 12 Baik 
2 19 Baik 14 Cukup 13 Baik 9 Baik 10 Baik 
3 19 Baik 20 Baik 16 Baik 12 Baik 12 Baik 
4 18 Baik 15 Baik 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
5 19 Baik 16 Baik 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
6 15 Cukup 15 Baik 10 Cukup 7 Cukup 8 Cukup 
7 17 Cukup 15 Baik 11 Cukup 9 Baik 9 Baik 
8 18 Baik 15 Baik 11 Cukup 12 Baik 12 Baik 
9 22 Baik 17 Baik 14 Baik 10 Baik 12 Baik 
10 20 Baik 19 Baik 14 Baik 10 Baik 12 Baik 
11 17 Cukup 20 Baik 14 Baik 11 Baik 12 Baik 
12 20 Baik 20 Baik 13 Baik 11 Baik 12 Baik 
13 18 Baik 20 Baik 15 Baik 12 Baik 12 Baik 
14 17 Cukup 15 Baik 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
15 23 Baik 15 Baik 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
16 20 Baik 15 Baik 12 Baik 10 Baik 9 Baik 
17 24 Baik 18 Baik 14 Baik 11 Baik 12 Baik 
18 19 Baik 19 Baik 13 Baik 8 Cukup 11 Baik 
19 21 Baik 19 Baik 12 Baik 10 Baik 10 Baik 
20 23 Baik 20 Baik 16 Baik 12 Baik 12 Baik 




NO PRINSIP EKONOMI KTG 
PRINSIP 
KEJUJURAN KTG 





PADA DIRI SENDIRI KTG 
22 24 Baik 20 Baik 15 Baik 12 Baik 11 Baik 
23 20 Baik 20 Baik 16 Baik 12 Baik 10 Baik 
24 21 Baik 19 Baik 15 Baik 9 Baik 11 Baik 
25 22 Baik 19 Baik 12 Baik 11 Baik 11 Baik 
26 20 Baik 14 Cukup 12 Baik 8 Cukup 9 Baik 
27 18 Baik 15 Baik 11 Cukup 8 Cukup 9 Baik 
28 19 Baik 19 Baik 15 Baik 12 Baik 10 Baik 
29 18 Baik 12 Cukup 7 Kurang 9 Baik 8 Cukup 
30 17 Cukup 17 Baik 13 Baik 9 Baik 9 Baik 
31 17 Cukup 14 Cukup 14 Baik 10 Baik 7 Cukup 
32 16 Cukup 14 Cukup 15 Baik 10 Baik 9 Baik 
33 19 Baik 17 Baik 14 Baik 10 Baik 10 Baik 
34 19 Baik 16 Baik 15 Baik 10 Baik 9 Baik 
35 21 Baik 16 Baik 15 Baik 8 Cukup 12 Baik 
36 19 Baik 13 Cukup 15 Baik 10 Baik 8 Cukup 
37 19 Baik 19 Baik 15 Baik 9 Baik 9 Baik 
38 19 Baik 19 Baik 14 Baik 9 Baik 8 Cukup 
39 18 Baik 19 Baik 15 Baik 10 Baik 10 Baik 
40 19 Baik 19 Baik 12 Baik 9 Baik 10 Baik 
41 18 Baik 18 Baik 12 Baik 10 Baik 11 Baik 
42 18 Baik 19 Baik 9 Cukup 11 Baik 10 Baik 
43 17 Cukup 12 Cukup 11 Cukup 10 Baik 10 Baik 
44 17 Cukup 18 Baik 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
112 
 
NO PRINSIP EKONOMI KTG 
PRINSIP 
KEJUJURAN KTG 





PADA DIRI SENDIRI KTG 
45 19 Baik 19 Baik 15 Baik 9 Baik 9 Baik 
46 18 Baik 19 Baik 14 Baik 9 Baik 8 Cukup 
47 18 Baik 17 Baik 10 Cukup 8 Cukup 9 Baik 
48 17 Cukup 17 Baik 13 Baik 9 Baik 10 Baik 
49 19 Baik 19 Baik 12 Baik 8 Cukup 11 Baik 
50 18 Baik 19 Baik 12 Baik 9 Baik 10 Baik 
51 19 Baik 19 Baik 16 Baik 9 Baik 10 Baik 
52 21 Baik 17 Baik 10 Cukup 9 Baik 11 Baik 
53 20 Baik 18 Baik 12 Baik 8 Cukup 11 Baik 
54 23 Baik 17 Baik 13 Baik 9 Baik 11 Baik 
55 21 Baik 18 Baik 12 Baik 11 Baik 10 Baik 
56 21 Baik 16 Baik 15 Baik 11 Baik 10 Baik 
57 21 Baik 18 Baik 11 Cukup 12 Baik 10 Baik 
58 21 Baik 18 Baik 12 Baik 6 Cukup 9 Baik 
59 18 Baik 17 Baik 11 Cukup 11 Baik 10 Baik 












Prinsip Tidak Berniat 
Jahat Ktg Prinsip Keadilan Ktg 
Prinsip Hormat Pada 
Diri Sendiri Ktg 
1 14 Cukup 11 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 
2 9 Kurang 8 Cukup 5 Kurang 10 Baik 
3 11 Cukup 11 Cukup 6 Cukup 8 Cukup 
4 13 Cukup 9 Cukup 7 Cukup 5 Kurang 
5 14 Cukup 14 Baik 9 Baik 8 Cukup 
6 12 Cukup 9 Cukup 7 Cukup 7 Cukup 
7 14 Cukup 6 Kurang 7 Cukup 6 Cukup 
8 13 Cukup 12 Baik 8 Cukup 8 Cukup 
9 15 Baik 11 Cukup 9 Baik 8 Cukup 
10 12 Cukup 14 Baik 11 Baik 8 Cukup 
11 12 Cukup 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
12 14 Cukup 11 Cukup 8 Cukup 7 Cukup 
13 13 Cukup 14 Baik 8 Cukup 10 Baik 
14 13 Cukup 12 Baik 8 Cukup 10 Baik 
15 12 Cukup 13 Baik 8 Cukup 9 Baik 
16 12 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 10 Baik 
17 7 Kurang 10 Cukup 8 Cukup 9 Baik 
18 12 Cukup 11 Cukup 9 Baik 10 Baik 
19 13 Cukup 9 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 
20 14 Cukup 6 Kurang 7 Cukup 6 Cukup 







Prinsip Tidak Berniat 
Jahat Ktg Prinsip Keadilan Ktg 
Prinsip Hormat Pada 
Diri Sendiri Ktg 
22 13 Cukup 10 Cukup 9 Baik 10 Baik 
23 12 Cukup 9 Cukup 8 Cukup 9 Baik 
24 13 Cukup 10 Cukup 9 Baik 8 Cukup 
25 13 Cukup 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
26 17 Baik 11 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 
27 13 Cukup 11 Cukup 9 Baik 8 Cukup 
28 9 Kurang 9 Cukup 7 Cukup 8 Cukup 
29 15 Baik 10 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 
30 13 Cukup 11 Cukup 10 Baik 9 Baik 
31 15 Baik 12 Baik 9 Baik 10 Baik 
32 12 Cukup 12 Baik 8 Cukup 8 Cukup 
33 12 Cukup 12 Baik 8 Cukup 10 Baik 
34 17 Baik 12 Baik 8 Cukup 8 Cukup 
35 9 Kurang 8 Cukup 7 Cukup 9 Baik 
36 14 Cukup 14 Baik 9 Baik 8 Cukup 
37 14 Cukup 10 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 
38 14 Cukup 9 Cukup 8 Cukup 7 Cukup 
39 8 Kurang 8 Cukup 6 Cukup 8 Cukup 
40 9 Kurang 9 Cukup 8 Cukup 7 Cukup 
41 18 Baik 14 Baik 8 Cukup 11 Baik 
42 19 Baik 12 Baik 8 Cukup 11 Baik 
43 13 Cukup 12 Baik 9 Baik 12 Baik 






Prinsip Tidak Berniat 
Jahat Ktg Prinsip Keadilan Ktg 
Prinsip Hormat Pada 
Diri Sendiri Ktg 
45 14 Cukup 10 Cukup 8 Cukup 11 Baik 
46 10 Cukup 9 Cukup 9 Baik 10 Baik 
47 14 Cukup 13 Baik 8 Cukup 7 Cukup 
48 8 Kurang 6 Kurang 9 Baik 3 Kurang 
49 8 Kurang 8 Cukup 9 Baik 3 Kurang 
50 17 Baik 9 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 
51 17 Baik 9 Cukup 6 Cukup 7 Cukup 
52 14 Cukup 10 Cukup 8 Cukup 7 Cukup 
53 7 Kurang 4 Kurang 3 Kurang 3 Kurang 
54 15 Baik 11 Cukup 10 Baik 10 Baik 
55 14 Cukup 9 Cukup 10 Baik 9 Baik 
56 18 Baik 9 Cukup 10 Baik 7 Cukup 
57 13 Cukup 12 Baik 9 Baik 8 Cukup 
58 13 Cukup 13 Baik 7 Cukup 8 Cukup 
59 14 Cukup 15 Baik 8 Cukup 8 Cukup 
60 15 Baik 12 Baik 7 Cukup 9 Baik 
61 14 Cukup 11 Cukup 6 Cukup 7 Cukup 
62 14 Cukup 11 Cukup 6 Cukup 6 Cukup 
63 16 Baik 11 Cukup 10 Baik 8 Cukup 
64 14 Cukup 11 Cukup 8 Cukup 7 Cukup 
65 14 Cukup 12 Baik 7 Cukup 8 Cukup 
66 14 Cukup 12 Baik 5 Kurang 5 Kurang 






Prinsip Tidak Berniat 
Jahat Ktg Prinsip Keadilan Ktg 
Prinsip Hormat Pada 
Diri Sendiri Ktg 
68 13 Cukup 11 Cukup 7 Cukup 9 Baik 
69 15 Baik 13 Baik 8 Cukup 8 Cukup 
70 19 Baik 14 Baik 9 Baik 9 Baik 
71 13 Cukup 12 Baik 9 Baik 9 Baik 
72 13 Cukup 10 Cukup 7 Cukup 8 Cukup 
73 12 Cukup 10 Cukup 7 Cukup 6 Cukup 
74 13 Cukup 13 Baik 6 Cukup 7 Cukup 
75 14 Cukup 12 Baik 10 Baik 8 Cukup 
76 14 Cukup 15 Baik 8 Cukup 9 Baik 
77 17 Baik 15 Baik 10 Baik 9 Baik 
78 18 Baik 15 Baik 8 Cukup 8 Cukup 
79 18 Baik 13 Baik 9 Baik 8 Cukup 
80 17 Baik 14 Baik 10 Baik 9 Baik 
81 16 Baik 12 Baik 9 Baik 4 Kurang 
82 18 Baik 11 Cukup 10 Baik 8 Cukup 
83 19 Baik 11 Cukup 10 Baik 9 Baik 
84 15 Baik 14 Baik 9 Baik 5 Kurang 
85 13 Cukup 12 Baik 9 Baik 5 Kurang 
86 14 Cukup 11 Cukup 8 Cukup 7 Cukup 
87 14 Cukup 11 Cukup 8 Cukup 8 Cukup 
88 13 Cukup 10 Cukup 8 Cukup 12 Baik 
89 19 Baik 11 Cukup 8 Cukup 11 Baik 






Prinsip Tidak Berniat 
Jahat Ktg Prinsip Keadilan Ktg 
Prinsip Hormat Pada 
Diri Sendiri Ktg 
91 18 Baik 14 Baik 12 Baik 8 Cukup 
92 17 Baik 13 Baik 7 Cukup 4 Kurang 
93 17 Baik 12 Baik 8 Cukup 10 Baik 
94 15 Baik 9 Cukup 4 Kurang 5 Kurang 
95 20 Baik 10 Cukup 6 Cukup 6 Cukup 
96 12 Cukup 9 Cukup 6 Cukup 6 Cukup 
97 15 Baik 10 Cukup 9 Baik 7 Cukup 
98 9 Kurang 9 Cukup 8 Cukup 6 Cukup 
99 5 Kurang 4 Kurang 3 Kurang 3 Kurang 











DATA KARAKTERISTIK RESPONDEN 
 
NO Umur Jenis_Kelamin Status_Kawin Pendidikan Penghasilan 
1 35-44 tahun Laki-laki Kawin SMA < Rp 500.000,00 
2 35-44 tahun Perempuan Kawin SMP Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
3 45-54 tahun Perempuan Kawin SMA > Rp. 2.000.000,00 
4 >55 tahun Perempuan Kawin SMA < Rp 500.000,00 
5 25-34 tahun Laki-laki Kawin SD Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
6 16-24 tahun Perempuan Kawin SD Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
7 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
8 35-44 tahun Laki-laki Kawin SMA > Rp. 2.000.000,00 
9 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA > Rp. 2.000.000,00 
10 35-44 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
11 45-54 tahun Perempuan Kawin SMA < Rp 500.000,00 
12 45-54 tahun Laki-laki Kawin PT < Rp 500.000,00 
13 45-54 tahun Perempuan Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
14 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
15 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
16 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
17 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
18 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMP Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
19 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
20 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA < Rp 500.000,00 
21 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
22 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
23 45-54 tahun Laki-laki Kawin PT Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
24 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
25 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMP Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
26 35-44 tahun Laki-laki Kawin SMP Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
27 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA < Rp 500.000,00 
28 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMP Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
29 35-44 tahun Laki-laki Kawin SD < Rp 500.000,00 
30 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMP < Rp 500.000,00 
31 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMP Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
32 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
33 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
34 25-34 tahun Laki-laki Kawin SMA < Rp 500.000,00 
35 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMP Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
36 45-54 tahun Perempuan Belum Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
37 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMP Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
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NO Umur Jenis_Kelamin Status_Kawin Pendidikan Penghasilan 
38 35-44 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA > Rp. 2.000.000,00 
39 25-34 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
40 35-44 tahun Laki-laki Kawin SMP > Rp. 2.000.000,00 
41 35-44 tahun Perempuan Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
42 35-44 tahun Perempuan Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
43 45-54 tahun Perempuan Kawin PT Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
44 >55 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 1.500.000,00 - Rp 2.000.000,00 
45 25-34 tahun Perempuan Kawin SMP Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
46 16-24 tahun Laki-laki Belum Kawin SMP Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
47 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
48 35-44 tahun Laki-laki Belum Kawin SMP Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
49 >55 tahun Laki-laki Kawin SD Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
50 35-44 tahun Perempuan Kawin SMP > Rp. 2.000.000,00 
51 >55 tahun Laki-laki Kawin SMP Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
52 35-44 tahun Perempuan Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
53 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
54 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 1.500.000,00 - Rp 2.000.000,00 
55 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin PT Rp. 1.500.000,00 - Rp 2.000.000,00 
56 45-54 tahun Laki-laki Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
57 25-34 tahun Perempuan Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 
58 >55 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00 
59 45-54 tahun Laki-laki Belum Kawin SMA Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00 























    
Skor Max 4 x  6 = 24   
Skor Min 1 x  6 = 6   
Mi 30 / 2 = 15   
Sdi 18 / 6 = 3   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 18,00   
Cukup : 12,00 ≤ X < 18,00 
Kurang   : X < 12,00     
PRINSIP KEJUJURAN 
    
Skor Max 4 x  5 = 20   
Skor Min 1 x  5 = 5   
Mi 25 / 2 = 12,5   
Sdi 15 / 6 = 2,5   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 15,00   
Cukup : 10,00 ≤ X < 15,00 







PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT 
    
Skor Max 4 x  4 = 16   
Skor Min 1 x  4 = 4   
Mi 20 / 2 = 10   
Sdi 12 / 6 = 2   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 12,00   
Cukup : 8,00 ≤ X < 12,00 





    
Skor Max 4 x  3 = 12   
Skor Min 1 x  3 = 3   
Mi 15 / 2 = 7,5   
Sdi 9 / 6 = 1,5   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 9,00   
Cukup : 6,00 ≤ X < 9,00 










PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
    
Skor Max 4 x  3 = 12   
Skor Min 1 x  3 = 3   
Mi 15 / 2 = 7,5   
Sdi 9 / 6 = 1,5   
    
Baik : X ≥ M + SD   
Cukup : M – SD ≤ X < M + SD   
Kurang : X ≤ M – SD    
    
Kategori Skor   
Baik : X ≥ 9,00   
Cukup : 6,00 ≤ X < 9,00 



































No. Interval F % 
Max 24,0 
 
1 23,0 - 24,5 7 11,7% 
R 9,00 
 
2 21,4 - 22,9 3 5,0% 
N 60 
 
3 19,8 - 21,3 14 23,3% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 18,2 - 19,7 14 23,3% 
  6,867899126 
 
5 16,6 - 18,1 20 33,3% 
≈ 6 
 
6 15,0 - 16,5 2 3,3% 
P 1,5000 
 
Jumlah 60 100,0% 
≈ 1,5 
        
 
2. PRINSIP KEJUJURAN 
         Min 12,0 
 
No. Interval F % 
Max 20,0 
 
1 19,0 - 20,3 26 43,3% 
R 8,00 
 
2 17,6 - 18,9 7 11,7% 
N 60 
 
3 16,2 - 17,5 8 13,3% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 14,8 - 16,1 12 20,0% 
  6,867899126 
 
5 13,4 - 14,7 4 6,7% 
≈ 6 
 
6 12,0 - 13,3 3 5,0% 
P 1,3333 
 
Jumlah 60 100,0% 
≈ 1,3 
        
 
3. PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT 
         Min 7,0 
 
No. Interval F % 
Max 16,0 
 
1 15,0 - 16,5 18 30,0% 
R 9,00 
 
2 13,4 - 14,9 8 13,3% 
N 60 
 
3 11,8 - 13,3 23 38,3% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 10,2 - 11,7 6 10,0% 
  6,867899126 
 
5 8,6 - 10,1 4 6,7% 
≈ 6 
 
6 7,0 - 8,5 1 1,7% 
P 1,5000 
 
Jumlah 60 100,0% 
≈ 1,5 
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4. PRINSIP KEADILAN 
         Min 6,0 
 
No. Interval F % 
Max 12,0 
 
1 11,5 - 12,5 11 18,3% 
R 6,00 
 
2 10,4 - 11,4 8 13,3% 
N 60 
 
3 9,3 - 10,3 12 20,0% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 8,2 - 9,2 20 33,3% 
  6,867899126 
 
5 7,1 - 8,1 7 11,7% 
≈ 6 
 
6 6,0 - 7,0 2 3,3% 
P 1,0000 
 
Jumlah 60 100,0% 
≈ 1 




5. PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
         Min 7,0 
 
No. Interval F % 
Max 12,0 
 
1 11,5 - 12,3 11 18,3% 
R 5,00 
 
2 10,6 - 11,4 10 16,7% 
N 60 
 
3 9,7 - 10,5 17 28,3% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 8,8 - 9,6 16 26,7% 
  6,867899126 
 
5 7,9 - 8,7 5 8,3% 
≈ 6 
 
6 7,0 - 7,8 1 1,7% 
P 0,8333 
 
Jumlah 60 100,0% 
≈ 0,8 




















1) PRINSIP KEJUJURAN 
         Min 5 
 
No. Interval F % 
Max 20 
 
1 18,3 - 20,1 5 5% 
R 15 
 
2 16,4   18,2 15 15% 
N 100 
 
3 14,5 - 16,3 12 12% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 12,6 - 14,4 43 43% 
  7,6 
 
5 10,7 - 12,5 13 13% 
≈ 8 
 
6 8,8 - 10,6 6 6% 
P 1,88 
 
7 6,9 - 8,7 5 5% 
≈ 1,8 
 
8 5 - 6,8 1 1% 
   




2) PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT 
         Min 4 
 
No. Interval F % 
Max 15 
 
1 13,8 - 15,1 13 13% 
R 11 
 
2 12,4   13,7 8 8% 
N 100 
 
3 11 - 12,3 40 40% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 9,6 - 10,9 13 13% 
  7,6 
 
5 8,2 - 9,5 15 15% 
≈ 8 
 
6 6,8 - 8,1 6 6% 
P 1,38 
 
7 5,4 - 6,7 3 3% 
≈ 1,3 
 
8 4 - 5,3 2 2% 
   












3) PRINSIP KEADILAN 
         Min 3 
 
No. Interval F % 
Max 12 
 
1 11,4 - 12,5 1 1% 
R 9 
 
2 10,2   11,3 2 2% 
N 100 
 
3 9 - 10,1 34 34% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 7,8 - 8,9 35 35% 
  7,6 
 
5 6,6 - 7,7 15 15% 
≈ 8 
 
6 5,4 - 6,5 8 8% 
P 1,13 
 
7 4,2 - 5,3 2 2% 
≈ 1,1 
 
8 3 - 4 3 3% 
   





4) PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
         Min 3 
 
No. Interval F % 
Max 12 
 
1 11,4 - 12,5 2 2% 
R 9 
 
2 10,2   11,3 4 4% 
N 100 
 
3 9 - 10,1 28 28% 
K 1 + 3.3 log n 
 
4 7,8 - 8,9 34 34% 
  7,6 
 
5 6,6 - 7,7 13 13% 
≈ 8 
 
6 5,4 - 6,5 8 8% 
P 1,13 
 
7 4,2 - 5,3 5 5% 
≈ 1,1 
 
8 3 - 4 6 6% 
   













































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
19,6667 6,161 ,470 ,704
19,6000 6,524 ,582 ,679
19,2000 7,200 ,455 ,710
19,3000 6,700 ,679 ,671
19,2333 8,116 ,079 ,775
19,4000 6,248 ,558 ,680





















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
13,9333 4,064 ,746 ,846
14,0667 3,857 ,625 ,882
13,8667 3,775 ,905 ,809
13,8667 3,913 ,725 ,851



















HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
9,7000 2,838 ,510 ,652
10,2333 2,530 ,369 ,781
9,8333 2,902 ,513 ,652



















































Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
6,6667 1,195 ,699 ,554
6,8667 1,223 ,454 ,835

















HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 




























Listwise deletion based on all





Alpha N of Items
Item-Total Statistics
6,8000 ,993 ,736 ,588
6,9667 ,930 ,539 ,801


























2 3,3 3,3 3,3
5 8,3 8,3 11,7
13 21,7 21,7 33,3
27 45,0 45,0 78,3













46 76,7 76,7 76,7










37 61,7 61,7 61,7










4 6,7 6,7 6,7
15 25,0 25,0 31,7
37 61,7 61,7 93,3












10 16,7 16,7 16,7
25 41,7 41,7 58,3
16 26,7 26,7 85,0
3 5,0 5,0 90,0
6 10,0 10,0 100,0
60 100,0 100,0
< Rp 500.000,00
Rp. 500.000 - Rp. 1.000.000,00
Rp. 1.000.000,00 - Rp. 1.500.000,00





























31 31,0 31,0 31,0
42 42,0 42,0 73,0
21 21,0 21,0 94,0












47 47,0 47,0 47,0























50 83,3 83,3 83,3










53 88,3 88,3 88,3










49 81,7 81,7 81,7
10 16,7 16,7 98,3











51 85,0 85,0 85,0










54 90,0 90,0 90,0

























32 32,0 32,0 32,0
57 57,0 57,0 89,0











40 40,0 40,0 40,0
55 55,0 55,0 95,0











37 37,0 37,0 37,0
58 58,0 58,0 95,0











34 34,0 34,0 34,0
55 55,0 55,0 89,0


































60 15,00 24,00 19,4667 2,13499
60 12,00 20,00 17,3667 2,20144
60 7,00 16,00 13,0500 1,96947
60 6,00 12,00 9,8167 1,44377








N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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100 100 100 100
0 0 0 0
13,7400 10,8800 8,0300 7,8800
14,0000 11,0000 8,0000 8,0000
14,00 11,00 8,00 8,00
2,89416 2,23507 1,52060 1,88712
15,00 11,00 9,00 9,00
5,00 4,00 3,00 3,00
20,00 15,00 12,00 12,00
























DATA PENELITIAN (KONSUMEN) 
NO 
PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
1 4 4 2 1 3 14 2 3 2 4 11 3 3 2 8 3 2 3 8 
2 1 2 2 1 3 9 3 2 2 1 8 2 2 1 5 3 4 3 10 
3 1 4 3 1 2 11 4 4 2 1 11 3 2 1 6 3 2 3 8 
4 4 3 2 2 2 13 2 2 3 2 9 2 3 2 7 2 1 2 5 
5 3 3 3 3 2 14 3 4 3 4 14 2 3 4 9 3 3 2 8 
6 2 3 3 2 2 12 2 2 3 2 9 2 3 2 7 3 2 2 7 
7 3 4 3 1 3 14 2 2 1 1 6 3 3 1 7 2 1 3 6 
8 3 3 2 2 3 13 3 3 3 3 12 2 3 3 8 3 2 3 8 
9 4 4 2 3 2 15 3 3 2 3 11 1 4 4 9 2 3 3 8 
10 2 2 2 4 2 12 2 4 4 4 14 3 4 4 11 3 2 3 8 
11 3 2 2 2 3 12 3 3 3 3 12 2 3 4 9 3 3 3 9 
12 2 4 4 2 2 14 3 2 3 3 11 3 3 2 8 3 1 3 7 
13 3 2 2 3 3 13 3 3 4 4 14 3 3 2 8 3 4 3 10 
14 1 4 3 2 3 13 3 3 3 3 12 3 2 3 8 3 4 3 10 
15 1 4 2 3 2 12 2 3 4 4 13 2 3 3 8 3 4 2 9 
16 1 4 3 2 2 12 2 2 2 2 8 3 3 2 8 3 4 3 10 
17 1 2 2 1 1 7 2 3 3 2 10 2 3 3 8 3 3 3 9 
18 2 3 3 2 2 12 3 3 2 3 11 3 3 3 9 3 4 3 10 
19 1 4 4 3 1 13 2 3 2 2 9 3 3 2 8 3 1 4 8 
20 3 4 3 1 3 14 2 2 1 1 6 3 3 1 7 2 1 3 6 




PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
22 1 4 4 2 2 13 2 3 3 2 10 3 3 3 9 3 4 3 10 
23 1 4 4 2 1 12 2 3 2 2 9 3 3 2 8 3 4 2 9 
24 1 4 4 2 2 13 3 2 2 3 10 3 3 3 9 3 3 2 8 
25 3 3 2 2 3 13 3 3 3 3 12 2 3 4 9 3 3 3 9 
26 3 4 3 4 3 17 2 3 3 3 11 3 2 3 8 4 2 2 8 
27 3 3 2 2 3 13 3 3 3 2 11 3 3 3 9 3 2 3 8 
28 2 2 2 1 2 9 2 3 2 2 9 3 2 2 7 3 3 2 8 
29 4 3 3 2 3 15 3 3 2 2 10 3 3 2 8 3 3 2 8 
30 2 2 3 3 3 13 3 3 2 3 11 3 3 4 10 3 3 3 9 
31 1 3 4 4 3 15 3 2 4 3 12 3 2 4 9 3 3 4 10 
32 2 2 2 2 4 12 2 3 4 3 12 3 3 2 8 2 3 3 8 
33 3 2 2 2 3 12 2 3 3 4 12 3 2 3 8 3 4 3 10 
34 3 3 4 4 3 17 3 2 4 3 12 3 3 2 8 4 2 2 8 
35 2 1 2 2 2 9 2 2 2 2 8 3 2 2 7 3 3 3 9 
36 4 3 2 2 3 14 3 3 4 4 14 3 2 4 9 3 3 2 8 
37 4 3 3 2 2 14 1 3 2 4 10 3 3 2 8 3 2 3 8 
38 4 1 4 3 2 14 2 3 2 2 9 3 3 2 8 3 1 3 7 
39 1 1 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 3 2 3 8 
40 1 1 3 2 2 9 2 2 2 3 9 3 3 2 8 3 1 3 7 
41 2 4 4 4 4 18 3 3 4 4 14 3 3 2 8 3 4 4 11 
42 4 3 4 4 4 19 2 3 4 3 12 3 3 2 8 4 4 3 11 
43 4 3 2 2 2 13 3 3 2 4 12 3 4 2 9 4 4 4 12 




PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
45 3 3 3 2 3 14 1 3 2 4 10 3 3 2 8 4 4 3 11 
46 1 1 3 3 2 10 2 2 3 2 9 3 3 3 9 3 4 3 10 
47 4 2 3 3 2 14 3 3 4 3 13 3 3 2 8 2 3 2 7 
48 1 3 2 1 1 8 2 2 1 1 6 3 2 4 9 1 1 1 3 
49 1 3 2 1 1 8 4 2 1 1 8 4 2 3 9 1 1 1 3 
50 4 4 3 3 3 17 2 2 3 2 9 3 3 2 8 2 3 3 8 
51 4 4 3 3 3 17 2 2 2 3 9 2 2 2 6 2 2 3 7 
52 3 3 3 2 3 14 2 2 3 3 10 3 3 2 8 2 2 3 7 
53 1 1 1 1 3 7 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 
54 4 3 2 3 3 15 3 3 3 2 11 4 3 3 10 3 4 3 10 
55 3 3 3 2 3 14 2 2 2 3 9 4 3 3 10 3 3 3 9 
56 4 3 4 3 4 18 2 3 2 2 9 4 3 3 10 2 3 2 7 
57 3 3 2 2 3 13 3 3 3 3 12 2 3 4 9 3 2 3 8 
58 2 2 3 3 3 13 3 3 4 3 13 3 3 1 7 3 3 2 8 
59 3 3 2 3 3 14 3 4 4 4 15 3 3 2 8 3 2 3 8 
60 4 3 2 3 3 15 4 3 3 2 12 2 3 2 7 3 3 3 9 
61 2 3 3 3 3 14 3 2 3 3 11 2 2 2 6 3 2 2 7 
62 3 2 3 3 3 14 3 2 3 3 11 2 2 2 6 2 2 2 6 
63 3 3 4 2 4 16 3 2 3 3 11 3 3 4 10 3 3 2 8 
64 3 3 2 3 3 14 3 3 3 2 11 3 3 2 8 2 3 2 7 
65 3 3 3 2 3 14 3 3 3 3 12 3 3 1 7 3 3 2 8 
66 3 3 3 2 3 14 2 3 3 4 12 2 2 1 5 2 1 2 5 




PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
68 3 3 2 3 2 13 3 3 3 2 11 3 3 1 7 3 3 3 9 
69 3 3 4 2 3 15 3 3 3 4 13 3 4 1 8 3 3 2 8 
70 4 4 4 3 4 19 4 3 3 4 14 4 4 1 9 3 3 3 9 
71 3 3 2 2 3 13 3 3 3 3 12 2 3 4 9 3 3 3 9 
72 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 10 3 2 2 7 2 3 3 8 
73 3 3 2 2 2 12 3 2 3 2 10 2 3 2 7 2 2 2 6 
74 2 3 3 2 3 13 4 3 3 3 13 2 3 1 6 2 3 2 7 
75 4 3 2 2 3 14 3 3 2 4 12 2 4 4 10 3 3 2 8 
76 2 2 4 3 3 14 4 4 3 4 15 4 2 2 8 4 2 3 9 
77 4 4 3 3 3 17 4 3 4 4 15 3 3 4 10 3 3 3 9 
78 4 4 4 2 4 18 4 3 4 4 15 3 3 2 8 3 3 2 8 
79 4 4 3 3 4 18 2 3 4 4 13 4 3 2 9 3 2 3 8 
80 4 4 3 3 3 17 4 3 3 4 14 4 3 3 10 3 3 3 9 
81 4 4 3 2 3 16 3 3 3 3 12 4 3 2 9 2 1 1 4 
82 4 4 4 3 3 18 4 3 2 2 11 4 3 3 10 3 3 2 8 
83 4 4 4 3 4 19 4 3 2 2 11 4 3 3 10 4 2 3 9 
84 4 4 3 2 2 15 3 4 3 4 14 3 3 3 9 2 1 2 5 
85 3 3 3 2 2 13 2 4 3 3 12 3 3 3 9 2 1 2 5 
86 3 3 3 3 2 14 2 3 3 3 11 3 2 3 8 2 2 3 7 
87 4 2 2 3 3 14 4 3 2 2 11 2 3 3 8 3 2 3 8 
88 2 2 2 3 4 13 2 3 3 2 10 3 2 3 8 4 4 4 12 
89 4 4 4 3 4 19 4 3 2 2 11 3 3 2 8 4 3 4 11 




PRINSIP KEJUJURAN   PRINSIP TIDAK BERNIAT JAHAT PRINSIP KEADILAN PRINSIP HORMAT PADA DIRI SENDIRI 
1 2 3 4 5 JML 1 2 3 4 JML 1 2 3 JML 1 2 3 JML 
91 4 4 4 3 3 18 3 3 4 4 14 4 4 4 12 4 1 3 8 
92 4 4 3 3 3 17 3 3 3 4 13 4 2 1 7 2 1 1 4 
93 3 3 4 4 3 17 4 4 2 2 12 3 2 3 8 3 3 4 10 
94 3 2 2 4 4 15 4 2 2 1 9 1 2 1 4 1 2 2 5 
95 4 4 4 4 4 20 4 4 1 1 10 1 4 1 6 1 2 3 6 
96 2 2 2 2 4 12 3 2 2 2 9 2 2 2 6 2 2 2 6 
97 3 3 3 3 3 15 3 3 2 2 10 3 3 3 9 2 3 2 7 
98 2 2 1 2 2 9 3 2 2 2 9 2 3 3 8 2 2 2 6 
99 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 1 1 3 
100 2 3 3 4 3 15 4 3 2 2 11 3 4 2 9 3 3 2 8 
 
 
 
 
 
 
 
 


